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В сучасних умовах розвитку економіки України відбувається 
поглиблення розриву між освітою, наукою та виробництвом, що можна вважати 
однією з причин відірваності знань, отриманих у вітчизняних вишах від вимог 
роботодавців. У цьому контексті підвищення ефективності функціонування 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) є важливим завданням, що потребує 
врахування необхідності забезпечення економічної безпеки ВНЗ і, у кінцевому 
підсумку, забезпечення економічної безпеки держави, країни та національної 
безпеки загалом. 
Зазначене вимагає зосередження уваги на дослідженні питань 
підвищення якості вищої освіти та забезпечення економічної безпеки ВНЗ в 
системній єдності. Що, у свою чергу, потребує розгляду економічної безпеки 
ВНЗ з урахуванням її включеності до такої понятійної схеми: національна 
безпека – економічна безпека – економічна безпека країни – економічна безпека 
держави – економічна безпека підприємства.  
До нарощування загроз економічній безпеці ВНЗ призводить, зокрема, 
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сучасний стан забезпеченості українських ВНЗ фахівцями з науковими 
ступенями. Значний вплив на це справляє погіршення платоспроможності 
населення, зниження престижу науково-педагогічної діяльності, що, у 
результаті призводить до розбалансування структури аспірантури та 
докторантури як інструментів підготовки кадрів задля задоволення потреб 
економіки, вимог ринку праці та роботодавців (табл. 1). Дані табл. 1 свідчать, 
наряду з іншим, про розпорошення бюджетних коштів, адже не всі аспіранти та 
докторанти поповнюють ряди вчених ВНЗ та здобувають наукові ступені.  
Таблиця 1 
Державне замовлення на підготовку аспірантів та докторантів у 2010-2015 
роках [сформовано за даними 1-7] 
Випуск, осіб Прийом, осіб 
 
усього 




у тому числі з 
відривом від 
виробництва 
Аспірантура/Докторантура (2010 рік) 7740/434 5418/434 8929/576 6060/576 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1567/93 1101/93 1996/114 1433/114 
- економічні науки; 1210/79 744/79 1340/91 786/91 
- інші 4963/262 3573/262 5593/371 3841/371 
Аспірантура/Докторантура (2011 рік) 7935/452 5585/452 8656/550 5947/550 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1645/72 1148/72 2064/108 1533/108 
- економічні науки; 1299/64 778/64 1338/82 780/82 
- інші 4991/316 3659/316 5254/360 3634/360 
Аспірантура/Докторантура (2012 рік) 7630/442 5251/442 8546/578 5896/578 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1574/73 1157/73 1936/111 1460/111 
- економічні науки; 1181/60 691/60 1293/83 749/83 
- інші 4875/309 3403/309 5317/384 3687/384 
Аспірантура/Докторантура (2013 рік) 7872/518 5567/518 7528/569 5382/569 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1736/102 1311/102 1842/147 1386/147 
- економічні науки; 1209/86 795/86 929/63 579/63 
- інші 4927/330 3461/330 4757/359 3417/359 
Аспірантура/Докторантура (2014 рік) 7741/526 5465/526 6298/554 4377/554 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1757/98 1310/98 1561/138 1122/138 
- економічні науки; 1241/78 800/78 676/60 412/60 
- інші 4743/350 3355/350 4061/356 2843/356 
Аспірантура/Докторантура (2015 рік) 7777/529 5408/529 5590/516 3905/516 
У тому числі за напрямами підготовки:     
- технічні науки; 1851/114 1419/114 1368/144 1024/144 
- економічні науки; 1182/73 701/73 635/57 398/57 




У результаті, негативні тенденції у сфері вищої освіти продовжують 
нарощуватись та фактори, які їх формують, виступають одночасно і загрозами 
економічній безпеці ВНЗ, а відтак, держави, країни та національної безпеки в цілому.  
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Банкрутство підприємства є важливою та невід’ємною складовою 
ринкової економіки, природним процесом конкурентної боротьби, у ході якої 
